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ARQUEOLOGIA QUADERNS DE DIVULGACIO CULTURAL 
Els interessa ts en el tema arqueològic podeu posar-vos 
en contac te a mb Valerià Romero i Alarcón (telèf. 85 05 
17), o bé a la seu del CERAP. 
C IENCIES NATURALS 
A la Secció de C iències Naturals hi teniu l'ocasió de par-
ti cipar en activ itats relacionades amb la na tura (geo lo-
gia, botànica, zoologia , astronomia, etc.) . Us heu de po-
sar en contacte amb J osep Ferran i Pere lló, tel. 32 li 5 1. 
EXPOSIC IO PERMANENT D'ARQUEOLOGIA 
Ubicada a l'a nt ic col.legi de les Monges (p laça de la Ma-
re Cèlia, I , I er. pi s). S' ha de concertar d ia i hora tru ca nt 
a l telèfon 85 05 17, o bé per esc rit a la seu del CER AP. 
FONS BIBLIOGRAFIC I DOCUMENTAL 
Els socis que desit gin co nsultar el nostre fon s bibli ogrà-
fic poden adreçar-se a Joan-R. Cort s (t elèf. 85 02 27) . 
FOTOGRAFIA 
Els interessat s a utilit za r el laboraLOri fotogràfic ca l que 
concertin dia i hora amb Miquei-A ngel Fernàndez (t elèf. 
_l i _107R) . 
HISTORIA, ETN OLOGIA, SOCIOLOG IA 
Els interessat s en la història, la recerca etnològica , la nu-
mi ' m~ti c a, l'econo mi a o bé la ' ncio logia he11 dc po, ar-
vos en contacte amb Carles Marti (telèf. 85 09 20). 
MUSEU 
El Mu seu de Riudoms accepta gustós to la mena d' objec-
tes represent a tius de les tradicio ns . oficis, for mes de vi-
da , etc. de l nos tre poble. Les per,ones que des it gin fer- li 
d<> nac·iò o dip<'" it cie ma ter ial ' poden aclrc,·ar-'c a Vêra 
Hofba ue Jva (telèf. 85 08 8<~). 
MUNTANYISME 
Si desitgeu participar en les di ve rses acti vit a ts que orga-
nit za la Secció de Muman ya podeu adreçar-vos a Ra-
mon Ma llafré (Telèfs. 85 Ol 87 i 85 08 87). 
Les persone¡; o entitats qu e vulguin adquirir o subscriu-
re 's a aquesta co l. lecció de monografies locals i comar-
cals, poden adreça r-se a la seu del CERAP o bé al telè-
fon 85 02 27. 
TEATRE 
Els interessat s a partic ipar en les activitats de teatre po-. 
den posar-se en co ntacte amb Marisol Virgili, telèf. 85 
Ol 09, o bé a qua lsevo l membre de la secció . 
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